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A Supplimentary History of Tang Empire, aka Tangguoshibu(唐國史補) 
in Chinese Pinyin，was the magnum opus of a Lizhao, a senior secretary 
of the Department of affairs when writing this work,who recounted the 
history largely from the Kaiyuan era of Emperor Xuanzong to his time, the 
Changqin era of Emperor Muzong. The Tangguoshibu is divided into 3 books, 
each of the first two contains 103 anecdotes, the third one 102. At the 
beginning of the Tangguoshibu, Lizhao sets out his reasons for writing 
it: “Liusu spearheaded the drive to tell the history from the period of 
Southern and Northen Dynasties to the Kaiyuan era of Emperor Xuanzong. 
I would like to follow in his steps and write a follow-up from The Kaiyuan 
era to the Changqin era.”And Lizhao also set a high bar for his work by 
abstaining from collecting stories that are either “superstitious or 
facititious or licentious”. “Prefereable are those anectdoes that are 
factual,intellectual,ethical or comical.”says he in the preface.   
This dissertation is focused on the studies and notes of the original 
texts of The Tangguoshibu, using the Jiguge version, currently the ealiest 
and best version of Tangguoshibu, which is the the default one. It collates 
with other two versions, Wenyuange version and Xuejintaoyuan version 
respectively. The part and parcel of this dissertation is the textual 
study, giving all the necessary, explanatory, analytical notes to all the 
308 anecdotes,including historical figures,events,talks,and customs 
etc.of the Tang Empire based on classics, unearthed relics, frescos and 
other relevant literatures. Hopefully this dissertation could shed some 
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